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gtinos.—Orden (le 20 de julio de 1948 por la que se
ispone pasen a los destinos que se indican los Airé
•
eees de Navío D. Fidel Pasea Moragas y D. Joa
quín Vila-Belda Estellés.—Página 980.
ra de 20 de julio de 1948 por la que se dispone pa
en a los destinos que se indican,rlos Alféreces de Na,
ío D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós y D. Pedro
lenehen Benítez. Página 980.
a de 20 de julio de 1948 por la que se dispone pase
estimulo como Secretario Técnico de la Inspección
epartameutal de El Ferrol del Caudillo el Coronel
e Ingenieros de la Armada D. Enrique Dublang To
osana.—Página 980.
a de 20 de julio de 1948 por la que se dispone pase
estinado como Jefe de la Inspección de Zona de Vas
ongacias el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
ada D. Agustín Fernández Morales.—Página 980.
uaciones.--Orden de 20 de julio de 1948 por la que
dispone pase a la- situación de "reserva" el Coro
iw1 Farmacéutico Sr. D. Leopoldo López Pérez.—Pá
gina 980.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Aseen~.—Orden de 20 de julio. de 1948 por la que se
promueve al empleo de Teniente de Navío de la Esca
la de Complemento de la Armada al Alférez de Navío
de dicha Escala D. Francisco Javier Pradera Machim
barrena.—Página 981.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 20 de julio de 1948 por la que *se
concede permuta de destinos a los Mecánicos primeros
D. Segundo López Abella y D. Juan García Vázquez.—
Página 981..
Otra de 20 de julio de 1948 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indicanlos Mecánicos pri
meros y segundos que se relacionan.—Página 981.
Otra ,de 20 de julio de 1948 por la que se dispone el
embarco en el cafionero Hernán Cortés del Sargento
Fogonero 'D." Francisco Naveiro
»
Blaneoi—Página 982.
Permutas.—Orden de' 20 de julio de 1948 por la (lile se
concede permuta- de destinos a los Sargentos Fogone








Destinos. Se dispone desembarqut-n del draga
minas NeY7.frión y pasen a los destinos que al fren
te de cada uno de ellos se indica los Alféreces de
Navío siguientes :
Don Fidel Dasca de Moragas. .A1 cañonero Pi
z.arro.
Don Joaquín Vila-Belda Estellés. A la División
Naval del Mediterráneo-.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
,•■■•■••11/
•
Se dispone desembarquen del dragaminas Lé
rez y )asen a los destinos que al frente
de cada uno
de elLs se indica los Alféreces de Naví5 siguientes :
Don Pedro Alvarez de Toledo y- Mencós. Al
patrullero R. R.-19.
Don Pedro Menchen Benítez. Al Contramaestre
Casado.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los e-fectos.
Madrid, 20 de julio de 1948. REGALADO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que 'el Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Enrique Dublang Tolosana cese en
la Dír.r:ción de Construcciones e In' dustrias Nava
les Multares y pase a c cupar el de Secretario Téc
nico de la Inspección Departamental de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos lbs efectos.
-
Madrid, 2.o de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de El Fei rol del Caudill
Almirantes Jefes del Estado Mayor de la
mada y del Servicio de Personal, Director
Construcciones e Industrias Navales Militares
General jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
dispone que el Teniente Coronel
ingenieros de la Armada D. Agustín Fernál
Morales cese en su actual destino de Secretario T
rico (le la Inspección Departamental de El Fer
del Caudillo y pase a ocupar ei delljefe de la I.
pección de Zona de Vascongaaas.
Este destino se confiere con carácter forzoso
í ectos administrativos.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de El Ferrol del Candil
Ain-iirantes. Jefes del Estado Mayor de la .
macla y del Servicio de Personal, Director
Construcciones e Industrias Navales Militares
General - jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones.—Pasa a la Reserva con fecha 10
agosto próximo, por cumplir la edad reglamenta,
el Coronel Farmacéutico Sr. D. Leopoldo L
Pérez, cesando en su destino de Jefe de la Sec
de Farmacia en el Servicio Central de Sanidad,
scr relevado en el mismo por el Teniente Cor
Farmacéutico D. Enrique Alarcón Puertas, que
er! la Escuela Naval I\Iilitar.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALADO
Exernos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de El Ferrol del
Cali!
Almirantes Jefes del, Estado Mayor de la Ar
da, de la jurisdicción Central y del Servicio
Fersonal, Inspector General de Sanidad
de
Armada, General Ordenador Central de Pal
General' Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
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Escalas de- Complemento.
Ascensos.—Como resolución a instancia formula
por el interesado, y 'de conformidad con el in
rme emitido por el Servicio de Personal, se pro
ueve al empleo de Teniente de Navío de la Es
la de Complemento de la Annaela al Alférez de
avío de dicha Escala D. Francisco Javier Prade
Machimbarrena.
Madrid, 20- de julio de 1948.
REGALADO
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
aprueba determinación. del Capitán
eneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
1 Caudillo de conceder permuta entre sus respec
'os destinos a los Mecánicos primeros D. Segun
do López Abella, de la dotación del cañonero Her
n Cortés, y D. Juan García Vázquez, de la del
inador Júpiter.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
1
'
— Se dispone que el personal relacionado a conIoI.uación cese en los destinos que se indica y pase aUpar los que se expresa, por el orden que se menlla :
•
Mecánico primero D. Carlos López Lizandra.1 minador Vulcano„ a las órdenes del Comandan
General de la 'Escuadra.—Forzoso sólo a efectos
ministrativos. o
Mecánico primero D. Agapito Blanco Diaz.—Deltrulle•o V-2o, al minador 11u/cano. Forzosolo 'a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Pedro A. Morales Martí
---Del submarino D-r, a la Segunda rlotilla deestruetores. Forzoso sólo a efectos administra
ra.
Página 981.
Mecánico primero D. j,osé Regueira Fernández.—
Del cañonero Vasco Núñez dc Balboa, al dragami
nas Pidasod. Forzoso. -
,-
Mecánico primero Juan Caridad Díaz.—Del
cañonero Vasco Núñez de Balboa, a las órdenes del
Comandante General de la Escuadra.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Avilés Sánchez.—Del
dragaminas Bic•soa, al subinar'no D.-i. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Enrique Galán Díaz.—Del
patrullero R. R.-20, a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra. Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Rodríguez Aragón.
Del dragaminas Bidasoa, al dragaminas Gwadaiete.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Ginés Conesa Gómez.—De
en expectación de destino, al p¿Ltrullero R. R.-20.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Francisco Feal Rey.—De
en 'expectación de destino, al patrullero V-20.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Jesús Ibáñez Castro.—De
en expectación de destino, al cañonero Vasco Núñez
dc Balboa.—Forzoso.
111ecánic0 segundo D. Juan M. _Moreno Martínez.
De en expectación de 'destino, al cañonero Martín
Alonso Pinzón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Angel Serantes Rivera,
De en expectación de destino, al cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Hipólito Martínez. Anido.
De en expectación de destino, al dragaminas Bida
soa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José °campo Martínez.—
De en expectación de destino, a la Escuela Naval
Militar.—Forzoso.
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimoseñor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer el día 8 del corriente mes el embarco del
Sargento Fogonero D. Frahcisco Naveiro M'aneo,
en el cañonero Hernán Cortés.
Este destino se confiere ton carácter forzoso a
todos los efectos.




Permutas.—Se concede permuta de destino al
Sargentos Fogoneros D. .Victoriano -Sánchez B
cena y D. Ramón. Buyó Muífiós, por lo que
embarcar, el primero de ellos, en el 'cañonerp m
Atbnso Pinzón, y el segundo, en cl Magalla
Madrid, 20 de julio de 1948.
Excmos. Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO ,DE MARINA.
